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ABSTRAK
Penelitian ini mengenai â€œPerubahan morfo-agronomis tanaman padi (Oryza sativa L.) pada kondisi kekeringanâ€• tujuan
penelitian ini untuk mengetahui tingkat perubahan morfologis dan agronomis beberapa varietas padi yang ditanam pada berbagai
kondisi kekeringan. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Plastik Sektor Timur Darussalam, Laboratorium Fisiologi Tanaman dan
Laboraturium Ilmu dan Teknologi Benih Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala,  Laboratorium
Biologi Program Studi Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala  dan mulai dari 26
November 2015 sampai 27 Februari 2016. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan petak terbagi (Split
Plot Design) dengan pola Rancangan Acak Kelompok (RAK) factorial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan kekeringan
dan varietas berpengaruh terhadap tampilan morfologis dan agronomis. Terdapat interaksi antara perlakuan kekeringan dan varietas
terhadap tampilan morfologis dan agronomis tanaman padi.
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